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1 Esta  breve  descripción  general  quisiera  resaltar  algunos  rasgos  importantes  de  la
psicología del trabajo. No pretende reemplazar los textos más completos dedicados a la
presentación de la disciplina que se encuentran en particular en los manuales (tomo I
del Tratado de Psicología Aplicada, por ejemplo). Podrá ayudar al lector a localizar y a
interrogar los textos que seguirán.
 
Delimitación de campo
2 La psicología del trabajo se refiere a una división de la psicología en términos del tema
de  estudio :  entre  las  otras  clases  de  esta  división  se  encuentran,  por  ejemplo,  la
psicología  escolar,  la  psicología  deportiva,  la  psicología  del  arte.  La  definición  del
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campo  de  la  psicología  del  trabajo  nos  remite  a  la  definición  del  trabajo.  Para  el
psicólogo, el trabajo es esencialmente "una actividad necesaria para la realización de
una tarea" (diccionario Robert). Esta actividad compleja y multifacética ha sido objeto
de numerosas definiciones que resaltan varios aspectos :
es específicamente humana (Leontiev, 1976)
Se adquiere por aprendizaje (Ombredane y Faverge, 1955)
Pone en juego "dos elementos interdependientes, uno de los cuales es el uso y la fabricación
de herramientas (...),  el  segundo es que el trabajo se realiza en condiciones de actividad
colectiva" (Leontiev, 1976, p. 67)
Tiene un carácter restrictivo (Ombredane y Faverge, 1955 ; Wallon, 1946). “El único criterio
común en las actividades denominadas de este modo (trabajo) es un elemento de compulsión
(restricción,  obligación,  disciplina,  etc.)  que  puede  ser  de  origen  interno  o  externo”
(Friedman, 1976).
3  No nos olvidaremos de que el término de “trabajo” es polisémico. Designa a menudo a
su vez el producto de la actividad, el objeto al cual se aplica la actividad y deviene así
más o menos en sinónimo de obra o de tarea. Es el sentido que podemos encontrar en
expresiones  como  “hacer  su  trabajo”  y  “sistema  hombre-trabajo”  o  “unidad  de
trabajo”. 
4 De las primeras definiciones se desprende la idea que el estudio psicológico del trabajo
puede hacerse con respecto a marcos de referencia variados. 
5 El  trabajador interactúa ante todo con sus instrumentos de trabajo y con su medio
técnico inmediato. También forma parte de un sistema socio-técnico que engloba al
primer sistema,  y  este  sistema forma parte  de sistemas más vastos,  hasta  el  de  las
instituciones que definen, por ejemplo, ciertas reglas de trabajo (legislaciones diversas
sobre tiempo de trabajo, sobre la seguridad, etc.) El trabajador está asimismo inserto en
organizaciones (profesionales, sindicales) y en una sociedad que constituyen fuentes de
determinantes específicos que explican su conducta. Tendremos aquí una base posible
para un realizar un recorte de campo de estudio. 
6 Se ha comenzado a hacer un repertorio de los estudios e investigaciones referidas al
campo del trabajo bajo el nombre muy general de psicología aplicada o de psicotécnica.
Luego el campo se diferenció y Myers propuso en 1925 el nombre de psicología industrial.
Esta  denominación  todavía  ampliamente  extendida  en  el  mundo,  es  sin  embargo
limitante  ya  que  el  trabajo  no  es  solo  industrial,  pero  también agrícola,  comercial,
administrativo,  etc.  El  término  de  psicología  del  trabajo,  más  general,  es  entonces
preferible para designar el conjunto del campo. Fue propuesto por Walther en 1926,
pero tuvo poco éxito hasta un período más reciente en el que parece haber ganado
terreno. 
7 Podemos  considerar  en  tanto  que  sectores  de  la  psicología  del  trabajo  a  sectores
definidos a partir de tipos de intervención : psicología ergonómica (a veces llamada de
la ingeniería),  psicología de la  formación (o psico-pedagogía profesional),  psicología
profesional.
8 La  psicología  de  las  organizaciones  que  se  interesa  en  su  forma  más  amplia  a  los
determinantes socio-técnicos de las conductas humanas, constituye también una parte
de la psicología del trabajo. Ella manifiesta a menudo una cierta propensión a cubrir
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de una organización en la que se ejerce un trabajo implica obligatoriamente a hacer el
estudio del trabajo. 
 
Estructuración del campo
9 Esta estructuración puede concebirse a partir de la psicología o a partir del trabajo : es
este segundo principio el que elegimos aquí, ilustrado en la tabla I.
 
Tabla I – Los grandes campos de la psicología del trabajo
Tabla I – Los grandes campos de la psicología del trabajo
10 Los campos de estudio se  distinguen por su extensión y por la  consideración de la
dimensión  histórica.  Solo  comentaremos  aquí  la  primera  parte  distinguida.  Con
respecto a los campos de estudio (1era columna), a nivel de la unidad de trabajo, serán
consideradas las situaciones de trabajo individuales, ya sea que se considere una de las
funciones encomendadas a los trabajadores y desempeñadas por él, o se considere la
totalidad de esas mismas funciones. Así es que podremos estudiar las actividades de
clasificación  o  de  mecanografía  de  una  secretaria  o  la  organización  de  todas  sus
actividades. La unidad de trabajo (2da columna) se puede analizar desde la perspectiva
comparativa o  diferencial :  así  es  que se  tienen en cuenta las  características  de  los
trabajadores  en  relación  con  su  tarea  (capacidad,  nivel  de  formación,  experiencia,
interés,  personalidad,  etc.).  Las  metodologías  utilizadas  se  basan  en  el  análisis  de
grupos de sujetos.
11 La unidad de trabajo es también analizable en relación a las condiciones de trabajo
cuyos efectos sobre la organización de la actividad serán estudiados.
Por  condición  de  trabajo,  se  entenderá  aquí  a  todas  las  condiciones  externas  a  los
trabajadores  –  instructivos,  reglas  de  trabajo,  condiciones  tecnológicas,  objetos  y
lenguajes técnicos, etc. - que se consideran en la conducta. El papel de esas condiciones
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se  determinará  al  variarlas,  en  particular  de  acuerdo  con  los  métodos  de  tipo
experimental.
12 Finalmente, la  unidad de trabajo  puede ser  examinada en su conjunto.  Buscaremos
caracterizar  su  estructura  y  funcionamiento.  Podremos  clasificar  así  la  unidad  en
relación  con  varias  tipologías.  Por  ejemplo,  podremos  ordenar  los  puestos  de
secretarios de acuerdo a las habilidades requeridas, a los tipos de capacitación y a los
dispositivos técnicos puestos a su disposición. 
13 Se realiza el estudio de cada uno de los tres tipos de problemas anteriores haciendo
referencia a los conocimientos de la disciplina, algunas categorías de los cuales se han
mencionado (2da columna) a modo de ejemplo.  Estas categorías corresponden a los
recortes mencionados habitualmente y bien enumerados. Los tipos de problema no son
independientes,  por  supuesto :  por  ejemplo,  las  diferencias  individuales  pueden
relacionarse con aspectos perceptivos. Son aún menos exhaustivos. Su única virtud aquí
es la de la ilustración.
14 Finalmente,  una tercera columna menciona los  tipos  de intervenciones  que pueden
utilizar  los  conocimientos  anteriormente  mencionados.  Así,  un  estudio  de  las
características de los conductores de camiones en un determinado contexto podrá ser
utilizado  para  mejorar  la  contratación  o  para  definir  mejores  programas  de
capacitación.  Pero  la  elaboración  de  un  procedimiento  de  contratación  y  de
capacitación  también  requerirá  conocimientos  y  habilidades  extra  psicológicas  (de
gestión, pedagógicas, tecnológicas, etc.).
15 Los campos de estudios también pueden asimismo estar constituidos por conjuntos de
unidades más  o  menos  grandes  (equipo,  servicio,  taller,  por  ejemplo).  Hablamos  a
menudo de sistemas socio-técnicos para marcar el hecho de que se trata de un conjunto
de trabajadores y de condiciones técnicas (instalación, material, reglas de trabajo, etc.)
en interacción. Podemos examinarlos nuevamente desde los tres aspectos mencionados
anteriormente.
16 Finalmente podremos considerar todas las unidades anteriores desde el ángulo histórico
y estudiarlas a través de su evolución. 
17 El desglose presentado en la tabla I podría afinarse con facilidad. Las categorías que
este recorte define no son independientes y de hecho representan puntos de vista sobre
una misma realidad compleja. Cualquier conducta puede ser referida a cada uno de los
campos  definidos,  pero  éstos  serán  más  o  menos  relevantes  dependiendo  de  los
objetivos del estudio. 
 
Psicologia del trabajo y psicologia aplicada
18 La psicología del trabajo está habitualmente catalogada dentro de la psicología aplicada
y para muchos es solo una psicología aplicada. Si entendemos a través de esto que está
orientada  esencialmente  hacia  la  solución  de  problemas  prácticos,  tenemos  una
concepción errada y truncada de la psicología del trabajo. Efectivamente, lo que define
entonces la aplicación, es la búsqueda de soluciones que apuntan a satisfacer un cierto
número de criterios fijados (implícita o explícitamente) por las personas que solicitan el
estudio. En el campo del trabajo, los criterios son de diferentes tipos : distinguimos a
menudo los que conciernen muy directamente al trabajador (seguridad, satisfacción,
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salud,  etc.)  y  los  que  conciernen al  sistema socio-técnico  (cantidad  y  calidad  de  la
producción, fiabilidad, etc.)
19 Toda aplicación implica tomar en consideración algunos de esos criterios de un modo
más  o  menos explícito.  Esto  se  hace  evidente  en  los  estudios  de  validación  serios.
Encontraríamos ejemplos formalizados en Ombredane y Faverge (1955) y en Cronbach y
Gleser  (1957)  respecto  de  la  contratación y  muchos  otros  en diferentes  campos.  La
traducción de estos criterios en una escala monetaria permite a menudo tratarlos de
manera conjunta y plantea muy claramente el problema de los pesos respectivos que
debemos atribuirles. No podemos evitar ese problema en la aplicación y su solución
pone inevitablemente en juego a las relaciones de fuerza sociales. Efectivamente, los
actores sociales no le atribuyen los mismos pesos relativos a esos criterios y la solución
de compromiso a la cual llegan es la expresión de estas relaciones. El psicólogo puede
decir (¡en el mejor de los casos !) que, en una situación dada, tal solución tendrá tales
consecuencias (una capacitación con tal categoría de sujetos, tal método, tal duración,
generará un cierto tipo de competencia) con una aproximación dada. 
20 La elección de la solución no es de naturaleza psicológica ya que va a hacer intervenir al
costo de la puesta en marcha de la capacitación, la dificultad de la contratación, el
beneficio  esperado  del  resultado  para  el  individuo  y  para  la  organización,  etc.  La
evaluación de la importancia relativa de estos elementos, indispensable para la elección
de  una  solución,  no  es  de  naturaleza  psicológica.  El  psicólogo,  gracias  a  sus
conocimientos, podrá aclarar el debate social, mostrar consecuencias de esas elecciones
para los trabajadores y para el sistema, pero no está nunca calificado para definir la
solución correcta.
21 Al  no  haber  tomado  conciencia  claramente  de  estos  problemas,  ciertos  psicólogos
imputan  a  su  disciplina  las  decisiones  que  no  tienen  que  ver  con  la  misma.  Las
reticencias por momentos manifestadas con respecto a nuestra especialidad tienen a
menudo  este  origen.  Para  mostrar  cuán  atentos  hay  que  estar  en  este  punto,  nos
referiremos  a  la  obra  de  Walther  (1926).  En  el  prefacio  que  redactó  en  esta  obra,
Claparède, quien es por otro lado muy buen psicólogo, se dejó llevar y escribió una
cierta cantidad de reflexiones de las cuales lo menos que podemos decir es que generan
una sonrisa.
22 “ Mucho más rápido de lo que pensara quizás, el señor Walther obtiene (...) resultados
maravillosos : es que la manera de trabajar de los obreros y de los capataces librados a
ellos mismos es aún más irracional que lo que se supuso ! ! ! »... “ Lo que nos interesa es
sobre todo la relación entre el rendimiento previo a la organización del trabajo y el
rendimiento tras la intervención de nuestro experto psicólogo ». Luego sigue una tabla
“antes-después”  que  Claparède  comenta :  “tal  como  lo  vemos,  el  rendimiento  se
encuentra más a menudo duplicado o triplicado, por momentos incluso quintuplicado,
o sextuplicado ! Estas cifras (…) muestran mejor que largas frases el bello provecho que
el  señor  Walther  ha  podido  extraer  de  la  organización  científica  del  trabajo”.
Finalmente, el señor Walther ha sido alabado por haber sabido, durante cinco años de
práctica,  lograr  la  armonía  entre  patrones  y  obreros.  Siendo  capaz  de  ubicarse  en
puntos de vista opuestos en apariencia de los unos y los otros,  comprendió que un
trabajo  digno  de  este  nombre  solo  podía  implicar  una  estrecha  solidaridad  de  sus
intereses aparentemente divergentes, y obedecer a la vez a las exigencias de naturaleza
humana y a las de la producción. El principio de la racionalización del trabajo vuelto a
fundarse al calor de una profunda simpatía por el trabajador, Taylor corregido por la
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psicología - tal ha sido la obra benéfica y hábil del Sr. León Walther (P. XII a XIV). Para
escapar a las andanzas que manifiestan las citas anteriores y para evitar disfrazar de
ciencia a prácticas que apuntan a otros objetivos, hay que esforzarse en distinguir lo
que releva del ámbito de la psicología y lo que le es totalmente ajeno. Con este objetivo,
el  psicólogo  del  trabajo  tiene  que  hacer  un  diagnóstico  prolijo  de  los  problemas
propuestos para su estudio, evitando así adoptar sin mirada crítica la problemática de
quien le solicita sus servicios.
 
Psicología del trabajo y Psicología
23 Las relaciones de la psicología del trabajo con las aplicaciones que se les pueden hacer
son las mismas que las de la psicología con la psicología aplicada, y se podría hablar
fácilmente de la psicología del trabajo básica y de la psicología del trabajo aplicada.
24 La psicología del trabajo fundamental es una parte integral de la psicología, ya que su
objetivo  es  determinar  las  condiciones  de  adquisición  y  ejecución  de  los
comportamientos  y  sus  consecuencias  sobre  las  características  del  sujeto  de  los
comportamientos en los que está interesado puede dar lugar a la investigación teórica.
Al igual que cualquier otro, el psicólogo estudia la forma en que un operador monitorea
y corrige el funcionamiento de una instalación desde un panel de control remoto puede
hacerlo con los mismos marcos teóricos y los mismos métodos que el psicólogo que
estudia en el laboratorio la resolución de un rompecabezas o el juego de la torre de
Hanoi
25 Podemos sin embargo tratar de marcar lo que hace que la psicología del trabajo sea
específica dentro de la psicología. Estaremos satisfechos con un bosquejo de algunos
rasgos. Las conductas a las que se interesa el psicólogo del trabajo, se relacionan con
condiciones  que  no  son  construidas  por  él,  pero  que  le  imponen  a  él  como  a  los
trabajadores.  Como  ya  hemos  visto,  estas  conductas  se  relacionan  con  múltiples
determinantes de los cuales siempre será útil evaluar al menos aproximadamente el
papel relativo al comienzo de un estudio, de ahí la importancia a menudo enfatizada del
análisis  del  trabajo.  El  psicólogo  del  trabajo  siempre  se  ocupará  de  lidiar  con  un
problema real, donde el modelo de la situación que propone explica gran parte de la
variación  del  o  de  los  criterios  que  ha  elegido  para  caracterizar  el  trabajo.  No
deberemos olvidar tampoco que las conductas estudiadas se ejercen en condiciones que
para  algunas  de  ellas  siempre  serán  muy  difíciles,  si  no  imposibles,  de  reproducir
artificialmente (condiciones socioeconómicas, de organización, etc.)
26 Las situaciones de trabajo presentan una cierta cantidad de caracteres que, aunque no
sean completamente originales, están sin embargo poco aborda dos en la investigación
psicológica tradicional : citaremos algunos ejemplos típicos.
27 Los  trabajadores  pueden  realizar  su  actividad  entorno  a  la  misma  tarea  durante
períodos muy largos. Mientras que en el laboratorio un aprendizaje dura un máximo de
unas pocas horas,  en la empresa, el  ejercicio de una misma tarea puede extenderse
durante semanas, meses o incluso años. Los mecanismos de regulación de la actividad
pueden  verse  transformados  profundamente :  por  lo  que  las  habilidades  y  los
automatismos sensoriomotores y mentales cobrarán gran importancia. Su desarrollo,
su funcionamiento y su posible degradación plantearán problemas importantes que a
menudo escapan a la psicología de laboratorio.
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28 Otro ejemplo de problemas originales planteados por las situaciones de trabajo es el
papel desempeñado por los factores inherentes a la organización. El entorno social de
trabajo  y  a  un  nivel  más  amplio  aún,  el  entorno  socio-técnico,  condicionan  las
actitudes, las motivaciones y los comportamientos del trabajador, hasta algunos de sus
rasgos  de  personalidad,  de  acuerdo  con  mecanismos  que  aún  no  se  conocen  lo
suficiente. Existe allí un vasto campo abierto a la investigación psicológica básica. 
29 Mencionemos brevemente algunos de los otros casos que merecerían investigaciones
en profundidad : las  tareas  de  tiempo compartido  en  las  que  los  operadores  deben
organizar  sus  actividades  de  acuerdo  con  solicitudes  variadas  y  más  o  menos
imprevistas en sus momentos de aparición, las actividades que se llevan a cabo bajo
restricción  de  tiempo,  los  efectos  de  la  edad,  particularmente  el  envejecimiento
profesional, etc.
30 La psicología del trabajo plantea el  problema de la psicología del trabajo plantea el
problema del reduccionismo de manera aguda y bajo varios aspectos. Ya hemos señalado
que todas las situaciones de trabajo eran analizables en relación a múltiples marcos de
referencia psico-fisiológicos, psicológicos, psico-sociológicos, cada una de estas clases
principales  pudiendo  detallarse  fácilmente.  Sin  embargo,  toda  investigación
necesariamente  lleva  a  elegir  un  marco  de  referencia  particular  y  a  eliminar  a  los
demás del mismo modo, con todas las consecuencias que se derivan de ello. Por lo que,
si  estudiamos  los  automatismos  en  los  trabajadores  de  la  cadena,  los  grupos  de
referencia que elegiremos para poner a prueba las hipótesis formuladas sobre este tema
no  serán  los  mismos  que  los  que  definiremos  si  para  el  mismo  trabajo  estamos
interesados  en el problema de la motivación de los trabajadores o en el papel del origen
de sus trabajadores, (nacionalidad, nivel cultural, edad, etc.) o en el de la organización
en la que han sido insertados. 
31 El efecto de esta reducción inherente a cualquier estudio de psicología, siempre será un
objeto  de  preocupación  para  la  psicología  del  trabajo.  El  evaluarlo  será  una  de  las
funciones importantes del análisis psicológico del trabajo. El diagnóstico al que conduce
este análisis tratará de determinar el papel que puede desempeñar en la conducta de
los diferentes sistemas de variables en las que se inserta la misma.
32 El  investigador  va  a  encontrar  este  problema  tan  pronto  como  quiera  trasladar  al
laboratorio  un  aspecto  de  la  situación  para  estudiar  los  mecanismos  con  mayor
precisión.  Entonces  está  necesariamente  obligado  a  examinar  las  relaciones  de  su
modelo de situación con la  situación misma y  esto desde dos ángulos :  la  situación
experimental es el modelo del aspecto de la situación en la que está interesado y qué
fracción de las variaciones del comportamiento en la situación básica se explica por el
mecanismo  estudiado  en  la  situación  del  modelo.  Estos  problemas  a  menudo  se
mencionan en la psicología del trabajo bajo el título de simulación o más ampliamente
en los informes “ terreno-laboratorio » (Leplat, 1973, 1978).
 
La evolución de la psicología del trabajo 
33 Terminaremos  esta  descripción  general  presentando  algunas  características  de  la
evolución de la  psicología del  trabajo en los  últimos años.  Algunas de las  cuales  se
pueden comprender concretamente mediante el examen comparativo del contenido de
los  libros  de  texto  actuales  y  el  de  los  de  hace  unos  años.  Un  buen  ejemplo  está
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representado  por  las  tres  ediciones  sucesivas  del  manual  de  Tiffin.  El  tratado  de
Dunette (1976) propone a otros en su introducción. El examen de las revisiones también
es muy significativo. 
34 Diferenciación y especialización dentro de la psicología del trabajo
35 Como  lo  notáramos  en  un  capítulo  del  tratado  de  psicología  aplicada  (1972),  la
evolución no está marcada tanto por el nacimiento de nuevos campos como por una
importancia menos desigual otorgada a cada uno de los campos existentes. Por lo tanto,
los estudios diferenciales realizados sobre la base de pruebas que constituían lo esencial
de  los  viejos  libros  de  texto,  ve  su  lugar  reducido  a  la  vez  que  el  de  la  psicología
ergonómica y  de la  psicología organizacional  aumenta mucho.  Las comparaciones a
menudo se  dificultan  debido  a  la  especialización  de  los  libros  y  de  las  revistas.  La
psicología  ergonómica  y  psicología  organizacional,  por  nombrar  dos  ramas
particularmente activas se han dado sus propios manuales y tratados,  así  como sus
revistas  (Ergonomics,  Human  Factors,  Organizational  Behavior  and  Human
Performance, etc.)
36 En Francia,  la evolución de revistas como el  boletín del  CERP y El  Trabajo Humano
muestra  claramente  este  reequilibrio  de  las  diferentes  ramas  de  la  psicología  del
trabajo. La evolución parece más lenta a nivel de los profesionales de la psicología, pero
faltan datos estadísticos precisos para una buena evaluación. La última parte de este
número especial dará algunas indicaciones sobre este punto
37 Un lugar más amplio para la teoría 
38 Si los grandes maestros de la psicología del trabajo siempre la han basado en sólidos
fundamentos teóricos, sin embargo, hubo un largo período - del que no hemos salido
totalmente  -  durante  el  cual  las  técnicas  terminaron  desarrollándose  o  incluso
simplemente perpetuándose, perdiendo así su asiento. Se trató del desarrollo del más
puro empirismo en el sentido más pobre del término. Un cierto uso de los test atestigua
este período. 
39 En los últimos años, sin embargo, se han visto afirmar la preocupación de vincular los
estudios a marcos teóricos entre los cuales algunos coinciden con los de la psicología, y
otros son más específicos al campo de trabajo. Este movimiento, incluso si aún no tiene
toda la escala deseable, se ve alentado por el interés que lleva a los psicólogos, más
orientados hacia aspectos teóricos generales,  a  volcarse a los problemas de trabajo.
También esto ocurre por el desarrollo de nuevas tecnologías que plantean problemas
que  el  empirismo  y  las  técnicas  actuales  no  puede  resolver  satisfactoriamente :  el
recurso al marco de análisis basado en buenas teorías es esencial. 
40 Entre  los  otros  factores  o  signos  de  este  lugar  creciente  que  ocupan  los  aspectos
teóricos,  debemos mencionar la  mejora de la  formación básica de los psicólogos,  el
desarrollo  (¡todavía  tímido,  lamentablemente !)  de  la  formación  en  psicología  del
trabajo en el entorno universitario, y finalmente, las comunicaciones más numerosas
entre  las  sociedades  o  secciones  de  psicología  general  y  del  trabajo.  Los  congresos
internacionales  de  la  Asociación  de Psicología  Científica  y  los  de  la  Asociación
Internacional de Psicología Aplicada a menudo nos muestran que los mismos psicólogos
abordan los problemas del trabajo desde el ángulo práctico en el caso de los primeros, y
desde el ángulo teórico en el segundo. 
41 En  el  capítulo  que  introduce  su  reciente  tratado,  Dunette  (1976)  confirma  sus
comentarios : “ los cambios en el campo de la psicología industrial y organizacional en
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el último cuarto de siglo aparecen de un modo sorprendente cuando se comparan dos
manuales. El manual de 1950 (Fryer and Henry) era casi exclusivamente un manual de
prácticas  que  enfatizaba  técnicas  y  aplicaciones  y  prestaba  poca  atención  a  la
investigación y a la metodología de investigación, y ninguna atención a todas las teorías
del comportamiento individual u organizacional.  En contraste,  este manual hace un
marcado énfasis en las estrategias de investigación y la metodología de investigación,
en teorías  conductuales  y  pone un acento muy fuerte  sobre las  características  y  el
impacto  de  las  fuerzas  e  influencias  socio-psicológicas  que  conducen a  procesos  de
interacción entre organizaciones y personas... » (p. 2-8).
42 Este incremento del lugar dado a los fundamentos teóricos de la disciplina también se
encuentra  en  la  forma  en  que  se  presentan  los  métodos  de  intervención  práctica.
Mientras que a menudo tenían la forma de recetas en el pasado, son cada vez más el
resultado  “de  conocimientos  desarrollados  a  partir  de  investigaciones  y  temas”
(Dunnette 1976, p. 8). Sus condiciones de aplicación se explicitan mejor de este modo y
su uso es más flexible. 
43 Diagnóstico de los problemas previo a la intervención
44 Parece que finalmente se puede discernir una evolución en la forma en que se definen
los estudios. El psicólogo parece invitado más a menudo que en el pasado a resolver un
problema más que a aplicar una técnica o implementar una intervención determinada.
Esta evolución es muy positiva y sin duda favorecida tanto por la ampliación de sus
habilidades  como  por  el  progreso  de  la  disciplina.  Encontramos  rastros  de  esta
evolución en trabajos recientes (Laville (1976), Leplat et Cuny (1977), Duraffourg et al
(1978). 
45 Al estar asociado con el diagnóstico de los problemas, el psicólogo puede escapar del
papel de técnico - en el sentido de la aplicación de técnicas determinadas – en el que se
limitaba  a  menudo  cuando  se  le  solicitaban  tipos  de  intervenciones  (selección,
capacitación,  por  ejemplo)  para  las  cuales  no  había  podido  juzgar  la  relevancia  al
hacerlo.  Al  hacerlo,  puede  tener  una  visión  más  clara  del  alcance  de  su  acción  y
asegurarse de que corresponde a la que le asigna en particular en el Plan social.
 
Conclusion
46 Por lo tanto, la psicología del trabajo tiene una mira teórica y un objetivo práctico que
deben ser a la vez distinguidos y articulados. Los autores que han reflexionado sobre el
estatuto de la disciplina han enfatizado este carácter y esta necesidad (por ejemplo,
Rodger, 1949 ; Dubin, 1976). Los objetivos teóricos y prácticos pueden tener diferentes
pesos en un estudio o una intervención, dependiendo de los objetivos y condiciones de
intervención. También pueden tomar diferentes pesos dependiendo del papel de los
psicólogos en las instituciones donde desarrollan su actividad. Pero en todos los casos la
interacción entre ambos objetivos es esencial. De hecho, la investigación difícilmente
puede ignorar el alcance práctico de la teoría y los modelos que elabora, así como no
puede ignorar los aspectos psicológicos de las intervenciones en el campo. Tampoco el
profesional  puede  ignorar,  sin  perjuicio,  teorías  o  al  menos  marcos  conceptuales
ofrecidos por su disciplina. Esta interacción entre los dos objetivos es una condición de
progreso en ambos casos. Las teorías y los modelos de psicología ayudarán a cuestionar
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las situaciones de trabajo e, inversamente, esas mismas situaciones podrán cuestionar
esas teorías y esos modelos y contribuir a delimitar su campo de relevancia.
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NOTAS
1. NT: El directo de la publicación Bulletin de psychologie nos autoriza a reproducir el artículo de
Jacques Leplat y a traducirlo.
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